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http://www.kokushikan.ac.jp/library/library.html   03-5481-3216 
ＣＯＮＴＥＮＴＳ ■復刊の辞：「人学ばざれば道を知らず」(図書館長) ■「学習基盤としての
図書館」：図書館事務部長 ■ニュース&イベント：学生バイヤーによる選書ツアー／オープ
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「学習基盤としての図書館」～私立工科系大学図書館委員会講演から～                                                                                                                  
図書館事務部長  植田 英範 
 
 
































































ない説明の技術 (日経ビジネス人文庫)，東京大学応援部物語、壊れる日本人 : ケータイ・ネット依存症への告別 (新潮
文庫);教育管理職人事と教育政治 : だれが校長人事を決めてきたのか;輝きはじめた女たち : 20 世紀の化粧と旅;クックル
とパックルの大冒険 : マッコリ号に乗って統計解析の謎を解く開発と環境保護の国際比較 : 観光政策の視点から;設
計・監理トラブル判例 50 選 : 法律・建築のプロが選んだ!  鶴：子どもの「手」を育てる : 手ごたえのある遊び・学び・
生活を!;不都合な真実 : 切迫する地球温暖化、そして私たちにできること;今昔:鉄と鋳物 : 日本刀・茶釜・大仏・鐘めぐ
り;日韓の言語文化の理解   多：少子化時代の多様で柔軟な働き方の創出 : ワークライフバランス実現のテレワー




●日経ＢＰナビ  トライアル期間 10/1～11/30  
→ http://bizboard.nikkeibp.co.jp/daigaku/ ※大学内の PC で検索できます。 
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●数字でみる図書館～利用統計から～●          
  中央図書館 鶴川図書館 多摩図書館 ３館合計 
14 年度 234,722  82,765  84,683  402,170  
15 年度 240,554  153,016  90,332  483,902  
16 年度 248,285  171,182  98,429  517,896  
17 年度 250,809  176,132  100,148  527,089  
18 年度 263,660  184,592 99,382  547,634  
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中央：月～金 8:40～21:20／土 8:40～19:20  
鶴川：月～金 8:40～18:50／土 8:40～16:50 





１/  ５(土)：全館（新年挨拶行事のため） 
１/１９(土)：全館（大学入試センター試験のため） 
■臨時開館 
 １２/２４(月)：全館（授業日のため）  
■開館時間の短縮 












                             ＊ 
国士舘大学附属図書館報「松陰 show-ｉｎ」は、ホームページでもご覧いただけます。 
http://www.kokushikan.ac.jp/library/show-in.pdf 
                                ＊ 
今後、送信を希望される方は、以下のアドレスからご登録ください。 
 libsyoin@kokushikan.ac.jp 
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